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El estudio tuvo como principal objetivo determinar la relación entre Celos 
y Violencia intrafamiliar en mujeres  atendidas que asisten a un  Puesto de 
Salud en Nuevo Chimbote. La muestra estuvo comprendida por 220 mujeres. 
Se utilizó un diseño no experimental trasversal correlacional, como también se 
utilizo Escala de celos MAP creada por Ahumada, Martínez y Montoya en el 
2011 y la escala de violencia intrafamiliar J4 creada por Julio Jaramillo 
Oyervide en el 2013. Los resultados revelaron que, si existe relación 
significativa entre las variables celos y violencia intrafamiliar, con un coeficiente 
de correlación Rho Spearman cuyo resultado es 505** (n=220, p=0,00) lo cual 
indica relación muy significativa, directa y media fuerte entre las variables, es 
decir a mayor celos mayor violencia intrafamiliar. 
 

























 The study 's main objective was to determine the relationship between 
jealousy and domestic violence among women attending the Health Post  in 
New Chimbote. The sample was comprised of 220 women. a correlational 
cross- non-experimental design was used as jealousy MAP scale and the scale 
of domestic violence J4 was also used. The results revealed that if there is 
significant relationship between the variables jealousy and domestic violence, 
with a correlation coefficient r of Rho Spearman resulting in 508 ** (n = 220, p = 
0.00) indicating significant relationship, direct and strong middle between 
variables, ie greater jealousy increased domestic violence. 
 









1.1. Realidad problemática  
 
Cabe resaltar que el maltrato familiar es una dificultad dentro de la sociedad, 
es así que las dimensiones   y la continuidad en nuestro Perú son inciertas por 
ser de difícil acceso, y por no tener un cálculo aproximado de dichas situaciones 
de violencia. Es por ello que se considera como un problema que ocurre dentro 
de las familias y lo cual no se difunde ante la sociedad. 
 
Es así que Gelaye y col, (2010). En su investigación afirma que si existe 
violencia familiar en nuestro país y esto se ve reflejado por parejas 
disfuncionales o jóvenes que tienen embarazos no deseados y con ello 
problemas que no saben solucionar de forma adecuada,  puesto que en el Perú 
la violencia intrafamiliar es un problema al   tratar de averiguar la cantidad exacta 
de personas violentadas, ya que sólo los fundamentos se corroboran mediante 
organismos tales como las comisarias femeninas, lo cual lo vemos reflejado 
todos los días en las noticias. Como también en Chimbote la violencia 
intrafamiliar es una dificultad que abarca fachadas públicas, comunitarias tal 
como la seguridad, la salud y el trabajo. 
 
En el Perú existen comportamiento o actitudes negativas que dañan el 
estado mental de la víctima como la del maltratador; en cuanto a la intervención 
respecto a violencia intrafamiliar se requiere de un trabajo en equipo a nivel 
regional y local con la colaboración activa de la sociedad tal como rotula 
Bronfenbrenner (1987). Es preciso no bloquear al sujeto en trabajos de sus 
ambientes originarias por lo que es primordial un cuadro conceptual. Como 
también existen ilustraciones de prevalencia que marcan que entre el 52% y 
15% de las féminas que han sido casadas, señalan que han sido víctimas de 
maltrato físico por parte de sus conyugues (OMS, 1997). 
 
Así mismo en las investigaciones existe escaso interés en Violencia 
Intrafamiliar por ser una complicación de salud representativa, diferencial y 
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cultural, en ese caso se requiere prever las consideraciones y precauciones 
urgentes para abordar la Violencia en las familias.  
 
1.2. Trabajos previos  
 
 Canto, García & Gómez,  (2009). En  su estudio sobre “Celos y 
emociones: Factores de la relación de pareja en la reacción ante la infidelidad”, 
buscó explorar cosas que no están en común entre ambos sexos respecto a las 
circunstancias generadoras de celos y a la vez la forma en que estas 
manifestaciones son dañadas debido a ciertas características en las relaciones 
sentimentales, fue un estudio con diseño no experimental de tipo descriptivo; 
se realizó en una muestra de 372 personas (250 mujeres y 122 hombres), se 
empleó un cuestionario elaborado por los mismos investigadores; los 
consecuencias dejar ver que las féminas  manifiestan sentir  una alta fuerza 
emocional a diferencia de  los varones  cuando especulan  sobre la falta de 
fidelidad  de su pareja, aun cuando se trate de lo emocional o con lo 
concerniente al sexo. No hay diferencias importantes entre ambos sexos 
cuando se refiere a las formas de infidelidad que les resulta más incómoda, tal 
el caso de la infidelidad emocional. 
 
Encinas, & Francisco . (2010), en su  investigación sobre 
“Características psicopatológicas de mujeres víctimas de violencia de pareja”, 
buscando conocer los rasgos y problemáticas de los casos de féminas que han 
atravesado por este grado de violencia, parece necesario para extender un 
tratamiento psicológico conveniente. Se utilizaron 5 instrumentos dentro de 
ellos el de “Modelo de entrevista para víctimas de maltrato  doméstico 
(Labrador y Rincón, 2002)”, acumula investigación de referencias 
sociodemográficos, tipos del maltrato, historia anterior de víctimas y CAGE; se 
estudia una muestra de 212 féminas que han padecido la violencia conyugal, 
procedidas por muchas organismos de la Asociación de Madrid, los resultados 
obtenidos fueron; en cuanto a los temas psicopatológicos aparece menos 
evidencia de afectación por de estrés postraumático y mayor incidencia 
depresiva, además de dificultades  para adaptarse , disminución de la  




López . (2013) , en su tesis de licenciatura “La experiencia de varones  y 
Féminas  violentados en el hogar: un análisis desde la fenomenología y el 
enfoque de género”, bajo un estudio descriptivo, se buscó ahondar en el 
conocimiento de las experiencias de 2 hombre y 2 mujeres, encontrándose en 
ellos  manifestada la violencia de tipo económica y psicológica manifestada en 
todos ellos, en tan sólo uno la violencia de tipo física; esto daba a entender que 
la el tipo de violencia más predominante en las relaciones de pareja son las de 
tipo económica y psicológica. 
 
 Fernández, Pavés y Dufey (2014),  realizaron una “Evaluación chilena 
del Inventario de Comportamientos de la Pareja que Provocan Celos”, se 
condujo el cuestionario a un grupo de 366 sujetos  y 31 cumplieron el retest, 
uno de los resultados relevantes fue que las mujeres tienen más altos los 
niveles de reactividad en Comportamiento infiel (refleja la salida de traición 
segura por parte del conyugue, tales como un encuentro romántico,  tener 
relaciones coitales  con otra persona enamorarse), y Conducta sospechosa 
(involucra conductas no necesariamente  que sean explícitas ante  situaciones 
de infidelidad, así mismo  que sí podrían sobrellevar a esta, como puede ser  el 
conyugue danzando con otro o disfrutando de una amena platica),fácilmente  
esto se debería  a que las féminas son más vulnerables a  perder la alta 
alteración en una dependencia reproductiva  al perder a  su pareja ante un 
rival. 
 
Blitchtein, (2008). En su estudio sobre “Factores asociados a la reciente 
violencia de pareja físico íntimo contra las mujeres en el Perú, 2004-2007”. El 
objetivo de estudio fue identificar los factores asociados (durante el último año) 
la violencia física contra la mujer en el Perú. Se usó la Encuesta Demográfica y 
de Salud Familiar Nacional (ENDES) 2004-2007, se realizó a 12.257 mujeres 
casadas o que viven con una pareja. Los resultados fueron que hay violencia 
física a nivel nacional en un 14,5%; asociado un mayor riesgo de tener una 
pareja que con frecuencia se emborracha y controla o limita las visitas de la 
mujer a la familia o los amigos; otros factores asociados son la historia de la 
agresión física del padre a la madre, así como el nivel educativo superior a la 
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pareja. Entre los factores de menor riesgo son la comunicación y el respeto 
dentro de la pareja, y el hecho de que la mujer no tiene seguro de salud. El 
estudio concluye que son muchos los factores individuales, así como los 
factores de la relación de pareja y otros se asocian con una mayor probabilidad 
de violencia contra la mujer. Otros agentes, tales como la comunicación y el 
respeto en la pareja, podrían tener un carácter protector.  
 
Gelaye y col, (2010), realizó un estudio titulado “Correlaciones de la 
respuesta violenta de las mujeres peruanas abusadas por su pareja” Los 
autores trataron de identificar los correlatos de la respuesta violenta de las 
mujeres expuestas a la violencia en la pareja en Lima, Perú. Las mujeres que 
fueron abusadas sexualmente por sus parejas, en comparación con las 
mujeres que sufrieron abuso emocional, sólo eran dos veces más propensos a 
responder de manera violenta al abuso. Del mismo modo, las mujeres que 
había sufrido maltrato físico, eran 4 veces más propensos que los que sufrieron 
abuso emocional sólo para tomar represalias en forma de violencia física. 
 
Mayorga . (2012). En su estudio “Los factores de riesgo y de protección 
para la violencia de pareja física y emocional contra las mujeres en una 
comunidad de Lima”. El estudio se llevó a cabo en un barrio pobre de Lima, 
Perú, que cuenta con una organización comunitaria fuerte. Ciento noventa y 
dos mujeres de entre 25 y 59 años fueron entrevistados, el 44,3 % tenía 
educación secundaria, el 75,5 % eran amas de casa, y el 94% vivía con su 
pareja. El instrumento de medición fue una encuesta desarrollada 
especialmente para este proyecto para explorar ocurrencia de impacto de la 
física y emocional e identificar los factores asociados; los resultados mostraron 
que, para impacto de violencia emocional, asertividad de los hombres es un 
factor protector, mientras que su inestabilidad emocional y los celos fueron 
factores de riesgo. Para impacto de la violencia física, no hubo riesgos 
identificados o factores protectores. 
 
Fiestas y col, (2012).Realizó un estudio de “Factores asociados a la 
probabilidad de ser el agresor o la víctima en los casos de violencia física 
infligida por la pareja: Un estudio epidemiológico en siete ciudades de Perú”, el 
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objetivo del estudio fue identificar los indicadores asociados a cierta 
probabilidad de ser quien agrede o la víctima en los casos de violencia física 
infligida por la pareja. Los resultados del estudio fueron que la probabilidad de 
ser agresor o la víctima en los casos de violencia física infligida por la pareja 
fue independiente del sexo. Los aspectos asociados a una mayor probabilidad 
de que ambas funciones incluyen un historial de exposición a la violencia física 
durante la infancia, tener una predisposición positiva inclinada al maltrato, el 
consumo excesivo de alcohol, y ser menor de 45 años, ya que además de 
contar con un ingreso familiar mensual inferior a 750 soles o un nivel educativo 
inferior a la escuela terciaria completa. Geográficamente, Cusco fue la ciudad 
donde era más probable encontrar a un agresor o víctima de violencia física 
infligida por la pareja. El estudio concluye que en los casos de violencia física 
infligida por la pareja, el modelo de predicción es similar en ambos roles, es 
decir, agresor y víctima. El sexo y la duración de la pareja de tiempo viviendo 
juntos no predecir cualquiera de los dos roles. 
 
Tello y Cols, (2007). En su estudio “Violencia familiar y factores de riesgo 
en las mujeres que asistieron a la comisaría de Huaraz en el período Enero-
Octubre 2007”, su objetivo general fue determinar los factores de riesgo que 
influyeron en la violencia familiar que sufrieron las mujeres que acudieron a la 
Comisaría de Huaraz; la investigación fue de tipo descriptivo-retrospectiva; en 
una población de 375 casos de violencia familiar contra mujeres en el período 
de enero a octubre del 2007; para la recolección de datos se usó como 
instrumento la Ficha de Registro de Casos de Violencia Familiar y Sexual. 
Siendo sus resultados más relevantes: el tipo de violencia familiar más 
frecuente es aquel donde se producen lesiones físicas con el 45.6%, seguido 
por la violencia psicológica (42.7%) y las agresiones sexuales(11.7%); la edad 
se constituye en un factor de riesgo que se relaciona con los casos de violencia 
familiar, siendo el grupo etáreo que destaca el de 30 a 35 años (24,5%); y 
finalmente el estado civil que presentan con mayor frecuencia las mujeres que 
sufren de violencia familiar es el de conviviente (36,5%), seguido por las 




 Dionee. (2006). En su estudio “Perfil de actos y protagonistas de 
violencia familiar física y psicológica; comisaría de Alto Perú; Chimbote, 2006”, 
con el fin de establecer el tipo común por parte de quienes protagonizan 
escándalos típicos de la violencia familiar (VF) tanto corporal y a nivel de 
psique, aunque a veces resulta con ambas, casos estos conocidos durante el 
2006 en la PNP (Chimbote); el estudio siguió el enfoque cuantitativo; siguió un 
esquema descriptivo y por la aplicación de instrumentos fue transversal 
retrospectivo; su muestra  fue de 45 casos proporcionados por la PNP, la 
selección fue con un muestreo por conveniencia. Para los datos recolectados 
se utilizó a la observación como técnica, el análisis de contenido, su 
instrumento conveniente fue una lista de cotejo, elaborada por la autora y 
validado mediante juicio de expertos (Valderrama) donde se evidencian los 
indicadores del perfil de los actos de Violencia Familiar; encontrándose que 
73% de actos fueron calificados como violencia familiar física, 69% ocurrió en 
el domicilio y 53% durante la noche; el 58% de violencias físicas frecuente 
fueron los puñetes y el 84% empleando las manos; 80% de agresores 
estuvieron sobrios, lo que demuestra que la violencia física ocurrió en estado 
de ecuanimidad; asimismo siendo el 93% de víctimas de sexo femenino y 93% 
de agresores varones. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Celos  
A) Definición conceptual de celos 
Así mismo se ha descrito mucho sobre ello siendo este una 
emoción enigmática. Por otro lado, el celar es producto de interacciones que en 
las sociedades no emergen, siendo estos propios de las corporaciones que 
protegen la particularidad así como la posesión de  algunos compromisos. Los 
conceptos respecto a los celos tienen a cambiar a través del lapso del tiempo. 
Ya en los años setenta, se pensaba que los sujetos que manifestaban celos 
eran "enfermos". Se les estimulaba a mirarse a sí mismos para explorar de 
dónde descendía esta impresión aparentemente “inmadura” (Campos, 2007). 
 
Aunque son catalogados como de negativos, se sabe que los celos 
tienen el reconocimiento por su funcionalidad positiva en algunos casos, ya que 
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posibilitan recuperar, mantener o fortalecer los vínculos entre individuos 
respecto a amenazas presentes en el entorno. 
 
Se considera que los celos surgen cuando uno de los miembros de la 
pareja percibe que una situación o persona supone un rival o una amenaza 
para la relación. Al percibirse dicha amenaza, aparece un estado emocional en 
el que se experimentan una o varias de las emociones primarias citadas con 
anterioridad: miedo, tristeza, hostilidad, etc. Citando a Claude Steiner 
(Martorell. (2002), el celoso no siente como emoción, en lugar de sentimiento 
experimenta una confusión o un aturdimiento, que no le deja notar la emoción o 
cóctel emocional que está sintiendo. Es decir, el sujeto puede experimentar 
simultáneamente un conjunto de emociones sentidas como aturdimiento y 
confusión y, a partir de entonces interpretar subjetivamente la situación en la 
que se da, para después etiquetar y atribuir lo que se está sintiendo en función 
de lo aprendido en sociedad y que llamamos celos. Así, de la interacción de la 
experiencia emocional, del contexto sociocultural y de la valoración cognitiva de 
la situación como amenaza para una relación percibida como importante, 
emerge el proceso emocional celo típico. (Campos. 2007). 
 
Explicaremos y sustentaremos la primera variable de este estudio, celos, 
bajo la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud (Citado por Reidl .M.2005), la 
definición de celos que da Freud es una combinación de los siguientes 
elementos: 
 
B) Elementos de celos: 
El padecimiento de la ausencia del amor por arrebatamiento 
resulta muy complejo, pues todo caso típico se revela con una profunda tristeza 
debido a que asume que su amor no es recíproco o simplemente no es 
correspondido. 
a. Afrenta narcisista:  
En este caso, para estos pacientes, el sentimiento por la 
persona querida no desaparece, sino que se direcciona hacia otro rumbo, como 




b. Hostil hacia otros:  
Se ha dado a notar que varios compromisos, y personas 
unidas por vínculos matrimoniales, tienen conductas inadecuadas como es la 
agresividad, o faltantes con sujetos que vinculan a su ser amado. Así mismo 
Los sujetos que son celosos en la mayoría de veces se portan mal con aquellas 
personas en quienes desconfía al ver posibles situaciones que sean 
comprometedoras con sus parejas, puede ser de origen real o también 
imaginario. 
 
c. Etiqueta Invariable:  
Por lo general estas personas culpabilizan a las demás 
personas de alguna situación o pérdida  
 
C) Clasificación de Celos 
Celos “normales o de competencia: la posición de Freud referente 
a los celos empieza por la consiguiente contrastación: se refiere a un estado 
real, fuera de lo acostumbrado. Al referirse   de “celos naturales o normales” 
por la negativa se refiere a minorarlo a lo trascendente o a otra índole: por 
ende, es necesario alejarlos de los causantes de los celos y del mismo modo 
dar origen a sus características, cual   magnitud enfermiza dará por confirmar la 
composición. Al crear ello Freud culmina precisamente con la minimización de 
los celos a una forma mórbida, visto por otros sujetos como un problema legal-
médico. Así mismo sobrepasa el reporte entre experiencia popular y vivencial   
para reafirmar pasivamente   las ideas erróneas respecto a los celos inmersos 
en el centro de la vida y de la mente humana, por consecuencia   resulta ser 
uno de los rasgos más relevantes. Freud, citado por Reidl Martínez (2005). 
 
Según Freud citado por Reidl Martínez (2005), se refiere “normales” no 
hace referencia a que sean aceptados   por la sociedad, sino que son los celos 
los que se presentan continuamente; están vinculados dentro del dolor, duelo 
por el sujeto que se siente confundido; el daño a la autovaloración el 
distanciamiento por el adversario. Así mismo se pretende afirmar que es 
normal tener celos entre las relaciones de pareja para así no calificar a las 
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personas de infieles, partes de picardía, sensualidad al caminar o al mirarse, se 
deben tolerar; manifestar que un sujeto está sufriendo una de las 
características de los celos señala ya un cierto nivel de padecimiento y dolor. 
Freud citado por Reidl Martínez (2005). 
 
Por otro lado, el celar a la pareja demuestra una emoción en el cual, una 
parte de ello es sumamente inconsciente y consciente. Así mismo el individuo 
vive de sus experiencias respecto a los celos directamente, a mas no poder 
“inclusive lo vive a como si fuera la propia realidad”, Así mismo es el sujeto 
quien desconoce el acto de celar inconsciente que cubre esa emoción. Así 
también el mismo autor indaga más allá: el sentimiento de los celos   parece no 
estar presente, esto se debe a que ha estado reprimido. Por lo tanto, un ser   
que no manifiesta celos no existe, pero es bueno sacarlo a la luz cada cierto 
tiempo. Freud citado por Reidl Martínez (2005). 
 
Proyección de los celos:  para la psicología, la palabra proyectar hace 
referencia a dejar fuera sucesos irreflexivos,   manifiesta que la proyección de 
celos “se definen   tanto en el varón y en la dama, producto de su propia falta 
de fidelidad practicada de acontecimientos o acciones hacia la infidelidad que 
hechos que han sido reprimidos” Freud citado por Reidl Martínez (2005), 
menciona que todo sujeto que desee ser infiel, ha tenido un sentimiento 
reprimido y su mente lo confunde tal es así que el mismo sujeto cree que su 
esposa o pareja le va ser infiel.  Por otro lado, las circunstancias, su 
pensamiento o idea de culpa por apetecer a una fémina, más es celos. 
 
Freud citado por Reidl Martínez (2005). menciona que: “Es una 
experiencia de la vida real que faltar el respeto a la pareja, sobre todo lo 
exigían dentro del casamiento, no por ello suele sostenerse esforzándose por 
consecuentes   situaciones comprometedoras”. La situación está en poder 
dejar de manifestar acontecimientos de prejuicios de pérdida de la fidelidad 
hacia la pareja; estas ingresan a partir de ciertas interpretaciones, ademanes, 
muecas y conversaciones, sino también del miedo a que la pareja este 
sintiendo las mismas conductas que el otro. Así pues, es de referirse, al hablar 
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de la teoría de Freud análisis, esto se refiere a que estos procesos no son 
conscientes.  
 
a. Celos delirantes:  
Freud citado por Reidl Martínez (2005). Al referirse a  celos , el  
sujeto no solo suele enfrentarse a  acciones   en que el amor de su  pareja  
esté en peligro de extinguirse , como también  hacer mención a otra sujeto; el 
delirio de los celos  vienen  siendo  circunstancias  de falta de fidelidad  
conteniendo sus emociones .Es diferente que en este caso, lo “contenido”, es 
un deseo de una persona con dos identidades sexuales, aludiendo que  la 
homosexualidad inconsciente contenida  por imposible   que es para el sujeto , 
lo transforma en celos  extremadamente  alucinantes  y  es allí donde  se 
relaciona la tipología de los  celos con lo paranoide , puede mirar a su 
conyugue en el mismo acto de infidelidad. Donde particularmente, el delirio es 
el significado que la persona celosa lo practica anhelando o manifestando que 
él lo vive en carne propia dicha falta de fidelidad por parte de su ser amado, 
pretendiendo querer   sumergir su mente dentro del cuerpo de su conyugue, lo 
que le da pie “corroborar” el hecho desleal. Freud citado por Reidl Martínez 
(2005). 
 
1.3.2. Violencia intrafamiliar  
 Ahora sustentaremos la segunda variable, Teoría del ciclo de la 
violencia de Walker,Citado por Montero (2001). A fin de sustentar teóricamente 
la Violencia Intrafamiliar. 
 
A) Definición conceptual de Violencia Intrafamiliar 
La violencia ha estado presente en la historia y evolución social 
de las culturas en los continentes, traspasa la barrera de la convivencia 
adecuada y se expresa en las relaciones interpersonales, siendo más evidente 
al interior de la dinámica familiar. 
 
La especialista de origen norteamericana Walker,  citado por  Montero 
(2001), constituyó la hipótesis que sustenta la triada cíclica de la violencia de 
pareja y la sabiduría por la cual varias mujeres se sienten encapsuladas en 
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dicha relación de maltrato por parte de su conyugue. En este proceso está 
conformado por una triada de fases diferentes que varían en intensidad y 
período para cada pareja. 
 
B)  Fases de la Violencia Intrafamiliar 
 a. Fase 1: 
 Acumulación de tensiones: a lo largo de esta primera fase 
suceden mínimas incidencias de maltrato que van creciendo en un ambiente 
inseguro y lleno de temor por parte de la fémina, esto surge porque su 
conyugue o esposo se molesta por la más mínima situación, la amenaza o 
alza la voz. Usualmente el comportamiento de la fémina suele ser de 
racionalización o negociación de lo suscitado; que suele expresarse en 
justificar la actitud de su pareja, la fémina se muestra tranquila, pasiva y no se 
defiende de los ataques de su conyugue, su estado de ánimo es tan bajo que 
se siente persuadida de que no hay salida para ese problema; así mismo la 
mujer no busca ninguna solución para tratar de cambiar su problema. 
Emocionalmente estos problemas pueden sumergirla en estados depresivos y 
ansiosos que pueden bloquear y dejar de percibir de lo que está sucediendo a 
su alrededor.  Muchas mujeres hacen referencia en esta fase porque 
creen que pasan situaciones menores de agresión. Es por ello aquí las 
mujeres están a la expectativa acerca de los problemas y ven tratan la 
posibilidad   de “estabilizar” al victimario, obedeciendo a situaciones que 
pueden manejar para así poder complacerlo. Es en este paso donde se da el 
suceso de culpa y comienza elaborar la imaginación de pensar que algo que 
haga la fémina lograra minorar la violencia por parte del conyugue. 
Usualmente en esta esta etapa las féminas consideran al maltrato como 
factores secundarios como el “problema de estrés” y niegan la agresión y el 
enfado de su conyugue o pareja y el de ella. Walker (1978). 
 
a. Fase 2:  
 Explosión o Incidente Agudo: al culminar la I fase se 
prioriza el rango de estrés y tensión el cual ya no abarca ni responde a ningún 
control.  En esta circunstancia es cuando comienza la segunda fase, en 
donde es vinculada por un decaimiento imparable la cual se vincula por una 
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descarga incontrolable del maltrato físico. Su característica típica es la 
naturaleza incontrolable. Walker (1978). 
 
El maltratador principalmente culpabiliza a su conyugue de la 
presentación de la segunda fase. Manifiestan que    los maltratadores, conocen 
el control total acerca de su actitud y comportamiento agresivo por lo que 
generalmente desfogan en sus conyugues. Puesto que las agresiones se 
manifiestan con empujones, lesiones o violencia psicológica excesiva. 
Posteriormente en esta etapa tanto víctima como victimario componen un bajo 
rendimiento del control y un alto nivel de destructibilidad del hombre para con 
su mujer, es allí que el hombre empieza por querer   propiciarle una supuesta 
lección a su esposa, este sujeto realiza los hechos de violencia hacia su 
esposa sin el propósito de generarle alguna lesión, es ahí cuando el sujeto para 
la mano y da entender que su esposa ya haya aprendido la lección. Walker 
(1978).  
 
 La fémina es agredida, maltratada   y con sensaciones de 
preocupación por lo que se vendrá más adelante; así mismo supone 
certeramente que será maltratada   de una forma grave por lo que refiere que 
cualquier cosa o acción que la fémina realice para tratar de parar  la agresión  
y como propósito para  salir de la angustia que sobrevendrá  ante lo injusto de  
la situación, como respuesta tiene   la  provocación acerca de  la agresión del 
sujeto. Walker(1978). 
 
b. Fase 3:  
  Respiro de cariño y calma o Triada Amorosa: Viene 
seguidamente después de culminar la situación de maltrato agudo, donde 
prosigue suceso de calma. La actitud y la conducta por parte del sujeto es 
cruelmente cambiante por lo que enseguida se muestra amable, cariñoso, con 
muestras de arrepentimiento, de que no volverá a suceder; pide disculpas, 
manifiesta no volver a agredirla con la supuesta condición de que la fémina no 
vuelva a provocarlo para que reflote su coraje. Con estos signos el sujeto da 
como referencia de que ha ido muy lejos, da a entender a la fémina y suele 
convencer plenamente a los sujetos enterados de lo acontecido su 
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arrepentimiento es sincero.  Así pues, en esta etapa   ocasionalmente se 
minora y extingue con el lapso del tiempo donde se hacen más agudos en 
que se agudizan las situaciones violentas.  Tal es así que en ese mismo 
instante es donde la fémina piensa abandonar su iniciativa que haya tomado 
en cuenta   para que ponga límites a su situación de pareja que cada vez es 
más violenta. La duda sentimental de su pareja incita en la fémina un   estado 
de deterioro y confusión y del contexto en la que vive a diario. Así también 
Muestra cierta dependencia a los recuerdos de amor, así mismo ella se 
muestra con sentimientos de culpa ya que dicha crisis la conlleva a la 
separación y rompimiento del matrimonio, tal es así que la mujer se percibe 




1.4. Formulación del problema  
 
¿Cuál es la relación entre celos y violencia intrafamiliar en Mujeres 
usuarias atendidas en un  Puesto de Salud en Nuevo Chimbote? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
 Teóricamente los resultados  servirán para investigaciones que hoy en 
día viene cobrando mayor lucidez, la violencia intrafamiliar en mujeres, 
problema que cada vez es más creciente pero los estudios que giran en torno a 
él son muy poco, solo se ha tomado como una problemática psicosocial que no 
busca ser estudiada ni mucho menos prevenida, no existe hasta ahora  alguna 
herramienta que busque disminuir este tipo de violencia; en el Perú los casos 
de violencia son innumerables y si bien es cierto que la investigaciones son 
varias pues este estudio pretende aun ahondar la violencia intrafamiliar y los 
celos de pareja. 
 
 Prácticamente en la presente investigación se empleara una escala para 
medir la violencia, dicho instrumento es aplicado por primera vez en el Perú 
luego de ser elaborada hace tres años, he ahí la relevancia de este estudio; 
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este estudio servirá como referente no solo en resultado sino también en 
validar y confiar la utilización de los instrumentos para posteriores estudios que 
lo requieran.  
Socialmente , se espera que lo obtenido al final del estudio sensibilice a las 
personas interesadas en salvaguardar el bienestar de las mujeres violentadas; 
así mismo se utilizará metodológicamente para  generar programas o métodos 
de intervención a fin de frenar el crecimiento de las cifras de violencia 
intrafamiliar en nuestra localidad. 
 
1.6. Hipótesis  
General 
Hg. Existe relación entre Celos y Violencia Intrafamiliar en Mujeres usuarias  




He: Existe relación entre las dimensiones  de Violencia intrafamiliar y 
Celos en mujeres usuarias atendidas en un  Puesto de Salud en Nuevo 
Chimbote. 
1.7. Objetivos  
 
 Objetivo general 
Determinar la relación entre Celos y Violencia intrafamiliar en mujeres   
usuarias atendidas en un Puesto de Salud en Nuevo Chimbote. 
 
Objetivos específicos 
1. Describir los niveles de celos de manera general y por 
dimensiones (control, inseguridad, hostilidad, 
confianza/desconfianza, afectividad, conflicto) en mujeres 
usuarias atendidas en un Puesto de Salud en Nuevo 
Chimbote. 
2.  Describir los niveles de Violencia intrafamiliar de manera 
general y por dimensiones (física, psicológica, sexual, social, 
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patrimonial y de género) en mujeres usuarias atendidas en  un 
Puesto de Salud en Nuevo Chimbote. 
3. Determinar la relación  entre las  dimensiones  de Celos y 
Violencia intrafamiliar  en mujeres usuarias atendidas en  un  
Puesto de Salud en Nuevo Chimbote. 
 
 
II. MÉTODO  
 
2.1. Diseño de Investigación 
 
El diseño que se utilizó se denomina no experimental, porque no se 
manipulo intencionalmente ninguna de las variables y solo se observó el 
fenómeno en su ambiente natural (Hernández, Fernandez & Baptista, 2010) 
 
El diagrama representativo es el siguiente: 
 
                           Ox 
                      M          r 
                         Oy 
 
Dónde: 
M= Mujeres atendidas en el Puesto de Salud.  
Ox= medición de la variables Celos. 
Oy= medición de la variable Violencia Intrafamiliar. 
 r  =  Relación entre las variable 
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Se medirá a través de la escala de Celos MAP, que consta de seis dimensiones  las cuales darán puntajes que se 




Control 29 a 60 15 a 19 
Inseguridad 15 a 19 7 a 10 
Hostilidad 11 a 18 4 al 7 
Confianza/Desconfianza 9 a 14 6 a 5 
Afectividad 8 a 12 3 a 5 
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2.3. Población y muestra  
 
Población 
En el presente estudio la cantidad está definida por todas las mujeres 
usuarias atendidas que acuden a un  Puesto de Salud en Nuevo Chimbote, que 
tengan una relación de pareja, teniendo como total 511, estos datos se 
extrajeron a través de una coordinación guiada y mediante un documento 
dirigido hacia la Jefa el Puesto en Nuevo Chimbote. 
 
Muestra 
Para obtener la muestra se empleó la formula preliminar para muestra 
finita, considerando los estimadores estadísticos: nivel de confianza de 95%, 
con un margen de error esperado de 5% y una probabilidad de ocurrencia de 
50%; obteniendo así una muestra representativa de 220 mujeres, cabe recalcar 



















    → 𝒏 = 𝟐𝟐𝟎 
 
Muestreo  
Se utilizó el muestreo probabilístico sistemático porque se realizara una 
división entre los usuarios que acuden a un  Puesto de salud  y el número de 
participantes que se necesitara para la muestra, así mismo se elegirá a los  
participantes según intervalos, teniendo todos la misma posibilidad de  ser 
elegidos y se obtendrán las características de la cantidad  y la capacidad  de la 







Criterios de Inclusión  
- Mujeres atendidas que asistan a un  Puesto de Salud. 
- Mujeres que tengan una relación de pareja. 
 
Criterios de Exclusión  
- Mujeres que no cuenten con una relación de pareja.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Para la obtención de información en la presente investigación iniciamos 
con la recolección de datos para la cual se utilizó la técnica de recolección de 




Escala de Celos MAP 
 Creada en el año 2011 por las autoras Ahumada, Martínez y Montoya, 
en México. Su aplicación en el Perú se hizo en la cuidad de Nuevo Chimbote, 
para verificar si el instrumento era confiable se realizó un análisis a través de 
una muestra piloto de 15 participantes, en el cual se obtuvo un alfa de 
Cronbach de 0.885, lo que quiere decir que el instrumento era confiable. Así 
mismo, se hizo un análisis de fiabilidad para cada una de las dimensiones; en 
la dimensión de control se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.903, en la 
dimensión de  inseguridad se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.801, en la 
dimensión de hostilidad se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.804, en la 
dimensión de confianza/desconfianza se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.702, 
En la dimensión de afectividad se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.483, y en la 
dimensión de conflicto se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.801 
 
 Así mismo es un cuestionario que está conformado por 36 ítems, Su 






 Escala de Violencia Intrafamiliar J4 
 Creada en el año 2013 por el autor Julio Jaramillo Oyervide, en 
Ecuador. Su aplicación en el Perú se hizo en la ciudad de Chimbote, para 
verificar si el instrumento era confiable se realizó un análisis a través de una 
muestra piloto de 30 participantes, en el cual la confiabilidad general arrojo un 
alfa de  Cronbach de 0.799, y por dimensiones fueron 0.849 para violencia 
física, 0.392 para violencia psicológica, 0.764 para violencia sexual,0. 790 para 
violencia social, 0.616 para violencia patrimonial, 0.246 para violencia de 
género, 
 
Así mismo es un cuestionario que está conformado por 25 ítems, su 
ámbito de aplicación es individual, su rango de aplicación es de 18 años a más. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para poder analizar los datos se utilizó el programa SPSS en donde se 
colocaron los datos y se hizo las operaciones estadísticas descriptivas e 
inferenciales lo cual permitió obtener los resultados requeridos según los 
objetivos establecidos, así mismo se utilizó Rho Spearman para identificar si la 
correlación de ambas variables es directa o inversa. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Se requirió que los participantes respondan con total sinceridad y 
veracidad para obtener resultados válidos, para ello durante la realización de la 
recolección de datos se le explico claramente la consigna y el motivo por el 
cual se ha realizado la investigación, así mismo se solicitó que la aplicación del 
instrumento sea totalmente anónima ya que de esta forma será más confiable 





III. RESULTADOS  
 Tabla 1:  
Correlación de Celos y Violencia Intrafamiliar en Mujeres  Usuarias Atendidas 
en un Puesto de Salud  en Nuevo Chimbote. 
 






**. La correlación es significativa al nivel 0,01 
El coeficiente de correlación de Rho Spearman , muestra que entre la variable 
celos y violencia intrafamiliar existe una correlación moderada de manera 
directa y muy significativa entre las dos variables. Quiere decir que, a mayores 
celos, existirá mayor violencia intrafamiliar. 
 
 Tabla 2:  
  Correlación de  Celos de manera general   y por dimensiones en Mujeres 








 Se observa que más de la mitad de la población muestra un nivel de 
celos alto, y un porcentaje parecido obtienen un nivel medio. A diferencia que 




















En las dimensiones de celos, se observa que existe un nivel de celos medio 
ocupando un porcentaje alto dentro de la población, reflejando el control que 
tienen hacia su pareja. Referente a la inseguridad se evidencia que también en 
la población existe un nivel de celos medio, lo cual significa que existe 
confianza en sus relaciones de pareja .Porcentajes similares se presentan en 
cuanto a la hostilidad y confianza /desconfianza .En cuanto a la afectividad se 
observa que estás personas muestran sentimientos tanto positivos como 
negativos dentro de sus relaciones y por último en cuanto a conflicto obtiene un 
porcentaje que ocupa el nivel de celos medio, lo cual estas personas buscan 
soluciones a los conflictos , de manera adecuada. 
Tabla 3:  
  Correlación  de  Violencia Intrafamiliar de manera general  y por dimensiones 









Se observa que más de la mitad de la población ocupa un nivel de violencia 
intrafamiliar leve, y a su vez moderado, obteniendo porcentajes elevados 
dentro de la población. 
 
Dimensiones    Bajo                     Medio                   Alto                   Total 
 F % F % F %            F              % 
Control  62 28.2 103 46.8 55 25.0      220        100% 
Inseguridad 61 27.7 118 53.6 41 18.6      220        100% 
Hostilidad  70 31.8 119 54.1 31 14.1      220        100% 













14.5      220        100% 
20.5      220        100% 
Violencia 


















Dimensiones       Leve                    Moderada            Severa              Total 
   F % F % F    %            F            % 
Violencia Física  133 60.5 74 33.6 13   5.9        220       100% 
Violencia psicológica  154 70.0 57 25.9 9   4.1        220       100% 
Violencia sexual  116 52.7 81 36.8 23  10.5       220       100% 
Violencia social  113 51.4 96 43.6 11   5.0        220       100% 
Violencia patrimonial  











  3.2        220       100% 
  5.0        220       100% 
 
En las dimensiones de violencia intrafamiliar, se observa que la violencia 
física y psicológica se encuentra dentro de la severidad de violencia leve, 
obteniendo porcentajes elevados. En cuanto a la severidad de violencia sexual 
se parecía que la quinta parte manifestó presentar este tipo de violencia, 
porcentaje similar se obtuvo en cuanto a la severidad de violencia social en las 
relaciones de pareja, esto quiere decir que las personas presentan miedo a 
relacionarse con los demás por el miedo a sus parejas.  
Tabla 4:  
Correlación entre dimensiones  de Celos y Violencia intrafamiliar  en mujeres 






Tabla 01.Cuando realizamos el análisis de los resultados encontramos 
que en cuanto al objetivo general el cual es determinar la relación entre celos y 
violencia intrafamiliar en mujeres usuarias atendidas en un Puesto de Salud en 
Nuevo Chimbote, se obtuvo como resultado ,505** (n=220, p=0,00 < 0,01) lo 
que significa que existe relación significativa, directa y media fuerte entre 
ambas variables, lo que afirma que a mayor celos mayor será la violencia 
intrafamiliar que evidencien las mujeres, así mismo Blitchtein, (2008). En su 
investigación titulada “Factores asociados a la reciente violencia de pareja 
físico íntimo contra las mujeres en el Perú, 2004-2007”, lo resultados fueron 
que hay violencia física a nivel nacional en un 14,5%; asociado un mayor riesgo 
de tener una pareja que con frecuencia se emborracha y controla o limita las 
visitas de la mujer a la familia o los amigos; otros factores asociados son la 
historia de la agresión física del padre a la madre, así como el nivel educativo 
superior a la pareja. Entre los factores de menor riesgo son la comunicación y 
el respeto dentro de la pareja, y el hecho de que la mujer no tiene seguro de 
salud. El estudio concluye que son muchos los factores individuales, así como 







































































































** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
*La correlación es significativa al nivel 0,05(bilateral) 
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probabilidad de violencia contra la mujer. Otros agentes, tales como la 
comunicación y el respeto en la pareja, podrían tener un carácter protector, 
esto se puede comparar con los resultados obtenidos en la presente 
investigación en donde podemos encontrar que si existe relación significativa 
entre las variables demostrando así que si las familias tienen un ambiente con 
agresividad generan un ambiente de celos e inseguridades entre la pareja , es 
así que según Leonor Walker (1978) afirma que la violencia ha estado presente 
en la historia y evolución social de las culturas en  los continentes, traspasa la 
barrera de la convivencia adecuada y se expresa en las relaciones 
interpersonales, siendo más evidente al interior de la dinámica familiar, 
demostrando así que a mayor sea la inseguridad de las parejas mayor será la 
violencia que estos presenten.  
 
En cuanto a la tabla 02 , en el primer objetivo específico el cual es 
describir los niveles de celos de manera general y por dimensiones (control, 
inseguridad, hostilidad, confianza/Desconfianza, afectividad, conflicto) en 
mujeres usuarias atendidas en  un  Puesto de Salud en Nuevo Chimbote, se 
obtuvo como resultado que el 41,4 % de la población evidencia un nivel alto de 
celos demostrando así que las mujeres tienen a sentir desconfianza e 
inseguridad hacia sus parejas, como también Fernández, Pavés y Dufey 
(2014), en su estudio titulado “Evaluación chilena del Inventario de 
Comportamientos de la Pareja que Provocan Celos”, obtuvo  como resultado 
que las mujeres tienen más altos los niveles de reactividad en Comportamiento 
infiel (refleja la salida de traición segura por parte del conyugue, tales como un 
encuentro romántico,  tener relaciones coitales  con otra persona enamorarse), 
y Conducta sospechosa (involucra conductas no necesariamente  que sean 
explícitas ante  situaciones de infidelidad, así mismo  que sí podrían sobrellevar 
a esta, como puede ser  el conyugue danzando con otro o disfrutando de una 
amena platica),fácilmente  esto se debería  a que las féminas son más 
vulnerables a  perder la alta alteración en una dependencia reproductiva  al 
perder a  su pareja ante un rival, así mismo en nuestra investigación se 
encontró que existe un índice alto de desconfianza entre sus parejas, como 
también (Campos, 2007) afirma que los celos en la mayoría de las parejas 
suelen ir desde una ligera inseguridad hacia  un rebose de emoción difícil de 
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controlar. Como también es nuestra investigación se encontró la dimensión de 
hostilidad evidencia un nivel bajo con el 31,8% demostrando así que cuando se 
evidencia celos entre las parejas suele pasar que estas se tornan muy 
insistentes u reincidentes en la desconfianza hacia su pareja, así mismo se 
encontró que en lo referido a la dimensión afectividad evidencia un nivel medio 
con el 55,9% demostrando así que las mujeres confunden el sentimiento que 
siente hacia sus parejas con el deseo de insistir y estar pendiente de lo que 
realizan y en lo que respecta  la dimensión control se encontró que evidencia 
un nivel alto con el 25% demostrando que  es necesario que las mujeres 
aprendan a tener un control de sus impulsos e ideas.  
 
En cuanto a la tabla 03, en  relación al segundo objetivo específico el 
cual es describir los niveles de Violencia intrafamiliar de manera general y por 
dimensiones (física, psicológica, sexual, social, patrimonial y de género) en 
mujeres usuarias atendidas en un Puesto de Salud en Nuevo Chimbote, se 
encontró que el 41,4% de la población evidencia un nivel medio de violencia 
intrafamiliar demostrando así que dentro de las familias se resuelven los 
problemas de forma agresiva, así mismo Tello y cols, (2007). En su estudio 
“Violencia familiar y factores de riesgo en las mujeres que asistieron a la 
comisaría de Huaraz en el período Enero-Octubre 2007”, tuvo como resultados 
más relevantes: el tipo de violencia familiar más frecuente es aquel donde se 
producen lesiones físicas con el 45.6%, seguido por la violencia psicológica 
(42.7%) y las agresiones sexuales(11.7%); la edad se constituye en un factor 
de riesgo que se relaciona con los casos de violencia familiar, siendo el grupo 
etáreo que destaca el de 30 a 35 años (24,5%); y finalmente el estado civil que 
presentan con mayor frecuencia las mujeres que sufren de violencia familiar es 
el de conviviente (36,5%), seguido por las casadas y solteras con el 24,8 y 
15,7%, respectivamente. Demostrando así que en la actualidad existe violencia 
dentro de las familias, es así que, Walker Leonor (1978) constituyó la hipótesis 
que sustenta la triada cíclica de la violencia de pareja y la sabiduría por la cual 
varias mujeres se sienten encapsuladas en dicha relación de maltrato por parte 
de su conyugue. Es por ello que con respecto a las dimensiones se encontró 
que la dimensión violencia psicológica obtuvo un nivel leve con el 70% 
demostrando así que dentro de las familias cuando tienen una dificultad 
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reaccionan insultando de forma verbal, tratando de minimizar a la otra persona, 
así mismo se encontró a la dimensión violencia social se encontró que el 43,6 
% se encuentra en un nivel moderado demostrando así que la agresión hacia 
estas mujeres también es la etiqueta social y en cuanto a la dimensión 
violencia sexual se evidencia con el 10,5% que se encuentra en un nivel severo 
demostrando que en muchas ocasiones estas mujeres pueden ser víctimas de 
agresiones sexuales por parte de su pareja.  
 
Finalmente en la tabla 04,  en lo relacionado al último objetivo específico 
el cual es determinar la relación entre las dimensiones de celos con las 
dimensiones de violencia intrafamiliar  en mujeres usuarias atendidas en un  
Puesto de Salud  en Nuevo Chimbote, se obtuvo como resultado que existe 
correlación significativa entre ambas dimensiones de las variables demostrando 
así que dentro de las familias que actúan con hostilidad, violencia o agresión 
entre sus miembros tienden a presentar dificultad para confiar en sus parejas. 
Leonor Walker (1978) hace referencia que dentro de las relaciones conflictivas 
existe acumulaciones de tensiones a lo largo de esta primera fase suceden 
mínimas incidencias de maltrato que van creciendo en un ambiente inseguro y 
lleno de temor por parte de la fémina, esto surge porque su conyugue o esposo 
se molesta por la más mínima situación, la amenaza o alza la voz ejerciendo 
violencia física y psicológica. Así mismo Dionee, L. (2006), en su estudio “Perfil 
de actos y protagonistas de violencia familiar física y psicológica; comisaría de 
Alto Perú; Chimbote, 2006”; encontrándose que 73% de actos fueron 
calificados como violencia familiar física, 69% ocurrió en el domicilio y 53% 
durante la noche; el 58% de violencias físicas frecuente fueron los puñetes y el 
84% empleando las manos; 80% de agresores estuvieron sobrios. Por su parte, 
López (2013) encuentra que el tipo de violencia más predominante en las 
relaciones de pareja son las de tipo económica y psicológica. Por consiguiente 
podemos decir que los celos influyen mucho ya que tiene que ver la 
inseguridad por parte de la pareja, produciendo violencia en las relaciones; a su 
vez Los celos en la mayoría de las parejas suelen ir desde una ligera 





V. CONCLUSIONES  
 
 Existe  relación significativa, directa y media fuerte entre ambas 
variables ,505** (n=220, p=0,00 < 0,01)  lo que quiere decir que 
en cuando mayor son los celos mayor será la violencia 
intrafamiliar que presenten las mujeres.  
 Se observa que el 41,4 % de mujeres presentan un alto nivel de 
celos en sus relaciones de pareja, mientras que 31,8% ocupa un  
nivel medio de celos y el nivel bajo en relación a celos en mujeres 
tiene un porcentaje de 26,8 %.  
 
 En las dimensiones de la variable celos, se obtiene como 
resultado que la dimensión inseguridad obtiene un porcentaje bajo 
ocupando el 27,7 %  de la población, así mismo se encontró que 
en lo referido a la dimensión afectividad evidencia un nivel medio 
con el 55,9% demostrando así que las mujeres confunden el 
sentimiento que siente hacia sus parejas con el deseo de insistir y 
estar pendiente de lo que realizan, por último se encontró que  la 
dimensión control evidencia un nivel alto ocupando el 25 % de la 
población. 
 
 En cuanto a la variable violencia intrafamiliar se encontró que el  
55 % de la población presenta un nivel leve de violencia en sus 
relaciones familiares, un porcentaje de 41.4 % presenta violencia 
familiar moderada y violencia familiar severa representa el 3,6 % 
de la población. 
 
 Referente a las dimensiones de la variable violencia intrafamiliar 
el 70 % de la población presenta violencia psicológica que se 
encuentra dentro de la severidad de violencia leve, el 43,6 %  
presenta una violencia social moderada, quiere decir que las 
personas presentan miedo a relacionarse con los demás por el 
miedo a sus parejas y por último la violencia sexual está 
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representado por el 10,5 % de la población en relación a un tipo 
de violencia severa. 
 
 Finalmente, existe correlación significativa  entre las dimensiones 
de violencia intrafamiliar con las dimensiones de celos   (< 0,01 y  
< 0,05). 
 
VI. RECOMENDACIÓN  
 
 Se sugiere realizar una investigación comparando celos con otras 
variables como: autoestima, agresividad y funcionalidad familiar, así mismo, la 
variable violencia intrafamiliar con otras variables como: depresión, ideas 
suicidas  y autoestima, lo que permitirá obtener diferentes resultados.  
 
 Se sugiere comparar las variables celos y violencia intrafamiliar con 
variables sociodemográficas como convivencia parental, que permita ampliar la 
investigación y comparar los resultados para poder discutir sobre las diferentes 
problemáticas que se puedan obtener.  
 
Se recomienda realizar un estudio similar incrementando el tamaño de la 
muestra y las características de la misma, y ampliando los criterios de 
selección para obtener diferentes resultados como : ampliar la muestra  para 
que sea más significativa, así también  se pueda generalizar el estudio para 
otras poblaciones y estudios tales como el doctorado, maestría. 
 
Es necesario establecer un plan de intervención que asegure el 
conocimiento del problema y de las actuaciones que se deben llevar a cabo 
desde la prevención de la violencia, para garantizar la permanente 
actualización de la Comunidad, con el objetivo de  promover la formación en 
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Amenazo a mi pareja , para que haga lo que yo espero      
Le pido a mi pareja que haga ciertas cosas porque creo que tengo derecho 
sobre el 
     
Cuando mi pareja me hace enojar quisiera hacerla sufrir      
En ocasiones pierdo la cordura cuando pienso en lo que hace mi pareja 
     
Chantajeo  a mi pareja para que se comporte, o haga lo que yo quiero 
     
Le miento frecuentemente a mi pareja      
Me gusta sentir que puedo controlar lo que mi pareja hace.      
Frecuentemente creo que mi pareja hace cosas que no están bien 
 
     
Pienso que mi parea me va a traicionar      
Creo que mi pareja me engaña      
Pienso vengarme o (cobrársela) a mi pareja si algo que hace no me 
parece. 
     
Sospecho que mi pareja me miente      
Lastimo a mi pareja cuando algo de lo que hace me provoca celos      
Pienso que mi pareja me va a dejar      
Me percibo inseguro en mis relaciones de pareja      
Cuando estoy celoso siento odio por mi pareja      
Cuando mi pareja no está conmigo lo busco desesperadamente      
Me siento solo cuando no estoy con mi pareja      
Grito cuando siento celos      
Pienso en lo que estará haciendo mi pareja durante casi todo el día      
Cuando siento que me están engañando discuto con mi pareja      
Atiendo de manera excesiva las actividades que realiza mi pareja      
Frecuentemente siento miedo de perder a mi pareja      
Me enojo con facilidad cuando me siento celoso      
Siento resentimiento cuando mi pareja hace algo que no me parece 
     
En mis relaciones de pareja nunca se hace lo que yo quiero 
     
Cuando mi pareja me hace enojar es difícil que lo olvide      
Creo que mi pareja me dice la verdad 
     
Siempre creo en  lo que me dice mi pareja      
Siempre hago conclusiones basándome en hechos reales y no en 
supuestos 
     
Me siento tranquilo(a) a pesar de no saber nada de mi pareja.      
Estoy triste muy frecuentemente      
Me siento enfadado (a) con mi pareja frecuentemente      
Cuándo dudo de lo que me dice mi pareja, lo cuestiono      
Mi pareja considera que soy muy berrinchudo (a)      
Frecuentemente le reclamo a mi pareja sobre lo que hace      
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1 ¿Su pareja le pega?      
2 ¿Su pareja le ha hecho moretones cuando le golpea?      
3 ¿Ha sangrado a causa de los golpes recibidos por su pareja?      
4 ¿Por los golpes recibidos por su pareja ha necesitado atención médica?       
Violencia Psicológica 
5 ¿Su pareja le hace callar cuando usted da su opinión?      
6 ¿Su pareja le insulta en frente de otras personas?      
7 ¿Su pareja le ha sido infiel?      
8 ¿Su pareja ha amenazado con suicidarse si le abandona?      
9 ¿Usted siente temor cuando su pareja llega a la casa?      
Violencia Sexual 
10 ¿Su pareja le ha dicho que sexualmente no le satisface?      
11 ¿Su pareja le obliga a tener relaciones sexuales cuando usted no desea?      
12 ¿Su pareja le prohíbe asistir a control médico ginecológico?      
13 ¿Su pareja le prohíbe el uso de métodos anticonceptivos?      
14 ¿Su pareja le prohíbe embarazarse?      
15 ¿Su pareja le ha obligado a abortar?      
Violencia Social 
16 ¿Su pareja se pone molesta cuando usted se arregla?      
17 ¿Su pareja la impide hablar por celular con otras personas?      
18 
¿Su pareja le amenaza con golpearle si usted sale de su casa sin el 
permiso de él?  
     
19 ¿Su pareja se pone celoso cuando usted habla con otras personas?       
Violencia Patrimonial 
20 ¿Su pareja ha roto las cosas del hogar?      
21 ¿Su pareja le ha impedido el ingreso a su domicilio?      
22 ¿Su pareja le limita el dinero para los gastos del hogar?      
Violencia de Género 
23 ¿Al momento de tomar decisiones su pareja ignora su opinión?      
24 ¿Su pareja nunca colabora en las labores del hogar?      











Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 





Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
CELOS           .040 220 .200* 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
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Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
VIOLENCIA 194 220 .000 




El propósito de esta ficha es proveer a los participantes con una explicación clara de la 
naturaleza de la misma, así como su rol en ella. 
La presente investigación en conducida por: Sisterna Milla Saida Veronica, de la 
carrera profesional de psicología, de la facultad de Humanidades de la universidad 
césar vallejo de Chimbote. 
La meta de este estudio es determinar la relación de Celos y Violencia intrafamiliar en 
Mujeres usuarias atendidas en un Puesto de Salud en Nuevo y de esta manera 
cumplir con los objetivos institucionales. 
La información que se recoja será confidencial y no se usara para ningún otro 
propósito fuera de los de esta investigación. Por lo que sus respuestas son anónimas. 
Si tiene alguna duda sobre la investigación, puede hacer preguntas en cualquier  
momento. 
La decisión sobre su participación en este estudio es completamente voluntaria. La 
presente investigación está autorizada por la Jefa del Puesto de Salud.  
POR FAVOR COMPLETE ESTA PARTE DEL DOCUMENTO,  
Lea la información a continuación y marque uno de los recuadros. 
 ACEPTO participar en las encuestas para esta investigación. 
 NO ACEPTO participar en las encuestas para esta investigación. 




                                                                                                 FIRMA  DEL  PARTICIPANTE 
